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Penelitian ini dilakukan karena melihat banyaknya orang yang jauh tertarik 
terhadap judi online daripada bekerja. Terdapat banyak situs–situs online 
yang bermunculan di internet untuk mengajak orang bergabung dalam 
perjudian online. Dalam studi ini peneliti ingin melihat lebih dalam 
mengenai konsep diri yang membentuk orang melakukan perjudian online. 
Judi online memberikan dampak berupa ketagihan bagi orang yang telah 
bermain judi online. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat konsep diri 
pelaku judi online. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat gambaran 
konsep diri pada pelaku judi online. Konsep diri menurut Calhoun 
merupakan gambaran mental individu terhadap dirinya yang meliputi tiga 
aspek yaitu  pengetahuan, penilaian, dan harapan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan studi kasus. Informan penelitian ini sejumlah 2 
orang yang melakukan judi online secara aktif di Surabaya. Metode 
penentuan informan ini menggunakan snowball sampling. Metode 
pengumpulan data dalam peneitian ini menggunakan wawancara langsung 
dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dibuat oleh peneliti. 
Hasil penelitian ini adalah orang memilih melakukan judi online untuk 
mendapatkan uang secara instan serta menjadikan judi online sebagai 
lapangan pekerjaan yang lebih menguntungkan daripada bekerja. Selain itu 
judi online terbilang lebih aman daripada judi secara langsung. Terdapat 
pula yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam judi online. 
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This research was conducted because it saw many people who were far 
more interested in online gambling than working. There are many online 
sites that have sprung up on the internet to encourage people to join online 
gambling. In this study, researchers wanted to look deeper into the self-
concepts that shape people to do online gambling. Online gambling 
provides the form of addiction for people who have played online gambling. 
Therefore, this study raises the self-concept of online gamblers. The focus of 
this research is to look at the picture of self-concept in online gamblers. The 
concept of self according to Calhoun is an individual's mental picture of 
himself which includes three aspects, namely knowledge, judgment, and 
Hope. This research uses a case study approach. The informants of this 
study were 2 people who actively gambled online in Surabaya. This method 
of determining informants uses snowball sampling. Data collection methods 
in this study used direct interviews using interview guidelines that have 
been made by researchers. The results of this study are people choosing to 
do online gambling to get instant money and making online gambling a 
more profitable job than working. Besides online gambling is safer than 
direct gambling. There is also a supporting and inhibiting factor in online 
gambling. 
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